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Tarihimizin bir kısmı tah­tadandır, ve onan için 
bir düzüye yanıyor. Meşruti- 
yette, Boğaziçi kıyısında Çıra 
çan sarayı ve Süleymaniyenin 
civarında, daha doğrusu Çam 
Uca dağının karşısında Sul­
tan sarayları denen binalar, 
ve Cumhuriyette de Zeynep
hanım konağı ve evvelki gün 
de Emirgân tepesindeki Hi- 
div İsmail Paşa köşkü yandı.
Bu dört binadan üçü taşla 
karışık tahtaydı, dördüncüsü 
hemen hemen tamamen tah 
ta.
Dört binanın dördü de ta­
rihimizin sayfalarıydı. Onla­
rın yanmasile tarihimizin 
birer yaprağı kül oldu: Ya - 
ztk.
Fakat bazı felâketler var -  
dır ki insanlar onları haket- 
mişlerdir. Tarihimizin bir dü 
züye yanması da, maattees­
süf, haklı felâketlerdir.
Maişet farkları, bazı insan 
ları tahta çadırlarda oturmı 
ya zorlıyabilir. Bu hazin ka­
der fertler hakkında izah e- 
dilebilir. Fakat bir milletin, 
tarihini çörçöp denilecek tah 
ta parçalarına emanet etme­
leri izah edilemez. Mâbedle- 
rile, medreselerile ufuklarda 
bir mermer medeniyeti ürper 
ten bir milletin tahtayı yapı 
unsuru olarak kabul etmesi 
şaşılacak şeydir, 
j  İşte evvelki gün yanan E- 
j mirgândaki köşk te bu fani 
unsurun kurbanı oldu. Öyle 
bir kurban ki, onda yaldız de 
nen ve daima sonradan gör­
me tesirini veren parlak şey 
bile kibardı. Kibarlığı da bı­
rakalım, onda bir sayfalık, 
hattâ bir satırlık bile olsa 
bir tarih vardı; ve Emir­
gân tepesinde bir zerre tarih 
yandı. Çünkü, eğer yanılroı 
yorsam, bu köşkü, Mısır Hi- 
divi İsmail Paşa Sultan Ab - 
dülazizi öğle yemeğine davet 
etmek için yaptırmış, ve pa 
dişahm rahat gelmesi için 
Maslak yolunu da o açtır - 
inişti.
O köşke tarih dediğimin se 
bebi, tahmin edersiniz ki, ne 
Azizin padişahlığı, ne de Is- 
mailin Hidivliğidir; ancak ve 
ancak, mazide bu iki isimde 
duran bir andır: Asırları ba- 
zan dakikalar teşkil eder.
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